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D94816 Prognostic Significance of Persistent ST
Depression in Stable Pstients Recovering from an
Acute Coronsry Event
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death and non-fatal Ml during follow-up (mean 23 months). Cox regression
aneiysis was performed to adjust for clinical covanates.
ST Depression N Cardiac Events N (O/.) OR (95% Cl) P Value
None 32 (5.5)
Transient 231 1s (7.s) 1.3 (0.7-2,3) NS
New onset 4s 4 (s,3) 1,4 (03-.4.1) NS
Psreistent 4s 10 (20.s) 3.2 (l&&5) 0002
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Infarction (AMI): Impact of Treatment Selection On
Mortality
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30-day all patianta l-yr30-day survivors
x’ Hazard p x’ Hazard p
CABG 172.7 7 < 2.72 0.s1 o.09e
PTCA 53.59 3,16 <0,001 5.12 0.78 0.024
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Outcomea After Thrombolytic Therapy for Acute
Myocardial Infarction from the GUSTO-1Trial
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